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 Bekanntmachung der Ergebnisse der Wahl zu den 208 

























Der Wahlausschuß für die Wahlen 2010 zu den Fakultätsräten hat in der Sitzung  
 
am 08.07.2010 die nachstehend aufgeführten Wahlergebnisse festgestellt: 
  
(Bei gleicher Stimmenanzahl wurde die Reihung durch Losentscheid festgelegt.) 
  
 
         
Amtszeit: 
        
Studierendenvertreter 1 Jahr; andere Wählergruppen 4 Jahre 
   
          
Fakultätsräte 
       
 
         
Fakultät für Mathematik 
      
 
         
Wählergruppe:  PROFESSORENSCHAFT 
          
     Wahlberechtigte:  23    
     Wähler:   20 = 86,96% 
     Gültige Stimmzettel: 20 = 100,00% 
     Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
        Gültige Stimmen:   79     
          
Gewählt wurden: 
  
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Kirsch, Andreas 11 Stimmen 06. Dörfler, Willy  7 Stimmen 
02. Henze, Norbert 9 Stimmen 07. Leuzinger, Enrico 7 Stimmen 
03. Hochbruck, Marlis 8 Stimmen 08. Heuveline, Vincent 6 Stimmen 
04. Schnaubelt, Roland 7 Stimmen 09. Jahnke, Tobias 4 Stimmen 
05. Last, Günter  7 Stimmen 10. Kirch, Claudia 4 Stimmen 
     11. Weis, Lutz  4 Stimmen 
     12. Weitze-Schmithüsen, Gabriela 3 Stimmen 
     13. Weiß, Jan-Philipp 2 Stimmen 
          
          
Wählergruppe:  WISSENSCHAFTLICHER DIENST 
        
     Wahlberechtigte:  96    
     Wähler:   57 = 59,38% 
     Gültige Stimmzettel: 57 = 100,00% 
     Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
        Gültige Stimmen:   172     
          
Gewählt wurden: 
  
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Kühnlein, Stefan 30 Stimmen 05. Folkers, Martin 20 Stimmen 
02. Klar, Bernhard 24 Stimmen 06. Ebner, Bruno 19 Stimmen 
03. Arens, Tilo  22 Stimmen 07. Roth, Dagmar 19 Stimmen 
04. Thäter, Grudrun 21 Stimmen 08. Grimm, Volker 9 Stimmen 
     09. Neuß, Nicolas 8 Stimmen 
          
          
Wählergruppe:  VT-PERSONAL 
            
     Wahlberechtigte:  19    
     Wähler:   12 = 63,16% 
     Gültige Stimmzettel: 11 = 91,67% 
     Ungültige Stimmzettel: 1 = 8,33% 
        Gültige Stimmen:   11     







01. Dominic, Tatjana 11 Stimmen      
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Wählergruppe:  STUDIERENDE 
            
     Wahlberechtigte:  1.118    
     Wähler:   14 = 1,25% 
     Gültige Stimmzettel: 14 = 100,00% 
     Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
        Gültige Stimmen:   56     
          
Gewählt wurden: 
  
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Caspart, Sven 11 Stimmen 06. Kobrinski, Benjamin  6 Stimmen 
02. Vojković, Jelena 10 Stimmen 07. Seitz, Florian 5 Stimmen 
03. Steinhart, Christian 10 Stimmen      
04. Eilinghoff, Johannes 8 Stimmen      
05. Nešić, Ivana-Marija 6 Stimmen      
          
          
          
Fakultät für Physik 
       
 
         
Wählergruppe:  PROFESSORENSCHAFT 
          
     Wahlberechtigte:  32    
     Wähler:   13 = 40,63% 
     Gültige Stimmzettel: 13 = 100,00% 
     Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
        Gültige Stimmen:   51     
          
Gewählt wurden: 
  
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Müller, Thomas 12 Stimmen 05. Nierste, Ulrich 2 Stimmen 
02. Ustinov, Alexey 11 Stimmen 06. von Löhneysen, Hilbert 1 Stimme 
03. Kühn, Johann 11 Stimmen 07. Wulfhekel, Wulf 1 Stimme 
04. Bohlen, Thomas 10 Stimmen 08. Steinhauser, Matthias 1 Stimme 
     09. Feindt, Michael 1 Stimme 
     10. Wenzel, Friedemann 1 Stimme 
     11. Blümer, Johannes 0 Stimmen 
     12. Quast, Günter 0 Stimmen 
          
Wählergruppe:  WISSENSCHAFTLICHER DIENST 
        
     Wahlberechtigte:  265     
     Wähler:   51  = 19,25% 
     Gültige Stimmzettel: 51  = 100,00% 
     Ungültige Stimmzettel: 0  = 0,00% 
        Gültige Stimmen:   142      
          
Aufgrund von Verhältniswahl (Auszählung nach Hare-Niemeyer) ergibt sich folgende Sitzverteilung: 
          
Es entfielen auf: 
       
 
Wiss. Dienst 
   116 Stimmen 2 Sitze 
 
Nachwuchswissenschaftler-Physik 
 26 Stimmen 1 Sitze 
 
 
        
Gewählt wurden: 
  
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01 Gottschämmer, Ellen 40 Stimmen 03 Bernhard, Axel 17 Stimmen 
02 Fritsch, Veronika 18 Stimmen 04 Sürgers, Christoph 16 Stimmen 
     05 Fischer, Gerda 10 Stimmen 
     06 Gieseke, Stefan 7 Stimmen 
     07 Wagner-Kuhr, Jeannine 5 Stimmen 






    
 Niegemann, Jens 26 Stimmen      
          
          
Wählergruppe:  VT-PERSONAL 
            
     Wahlberechtigte:  95    
     Wähler:   13 = 13,68% 
     Gültige Stimmzettel: 13 = 100,00% 
     Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
        Gültige Stimmen:   13     







01. Zink, Bernhard 13 Stimmen      
          
          
Wählergruppe:  STUDIERENDE 
            
     Wahlberechtigte:  1.215    
     Wähler:   30 = 2,47% 
     Gültige Stimmzettel: 29 = 96,67% 
     Ungültige Stimmzettel: 1 = 3,33% 
        Gültige Stimmen:   106     
          
Gewählt wurden: 
  
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Blomley, Rosemarie 24 Stimmen 05. Trost, Fabian 8 Stimmen 
02. Streicher, Juraj 20 Stimmen 06. Rein, Alexander 7 Stimmen 
03. Weinreuter, Matthias 20 Stimmen 07. Neubauer, Anna 7 Stimmen 
04. Schnur, Alexa 17 Stimmen 08. Sauer, Aaron 3 Stimmen 
          
          
          
Fakultät für Architektur 
      
 
         
Wählergruppe:  PROFESSORENSCHAFT 
          
     Wahlberechtigte:  16    
     Wähler:   11 = 68,75% 
     Gültige Stimmzettel: 11 = 100,00% 
     Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
        Gültige Stimmen:   22     
          
Gewählt wurden: 
  
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Neppl, Markus 8 Stimmen 03. Wagner, Andreas 4 Stimmen 
02. Wall, Alex  6 Stimmen 04. von Both, Petra 2 Stimmen 
     05. Wagner, Rosemarie 2 Stimmen 
 
         
Wählergruppe:  WISSENSCHAFTLICHER DIENST 
        
     Wahlberechtigte:  88    
     Wähler:   43 = 48,86% 
     Gültige Stimmzettel: 43 = 100,00% 
     Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 




Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Busse, Anette 28 Stimmen 04. Greve, Anna  20 Stimmen 
02. Beyer, Udo  28 Stimmen      
03. Baur, Daniel  23 Stimmen      
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Wählergruppe:  VT-PERSONAL 
            
     Wahlberechtigte:  38    
     Wähler:   28 = 73,68% 
     Gültige Stimmzettel: 28 = 100,00% 
     Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
        Gültige Stimmen:   28     
          
Gewählt wurde: 
  
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Seeland, Bernd 19 Stimmen 02. Müller, Wolfram 9 Stimmen 
          
          
Wählergruppe:  STUDIERENDE 
            
     Wahlberechtigte:  837    
     Wähler:   89 = 10,63% 
     Gültige Stimmzettel: 89 = 100,00% 
     Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
        Gültige Stimmen:   257     
          
Gewählt wurden: 
  
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Schiel, Linda  60 Stimmen 05. Beikirch, Melanie 43 Stimmen 
02. Fischer, Daniel 53 Stimmen      
03. Bruns, Jannis 51 Stimmen      
04. Erhard, Leoni 50 Stimmen      
          
          
          
Fakultät für Bauingenieur- Geo- und Umweltwissenschaften 
 
 
         
Wählergruppe:  PROFESSORENSCHAFT 
          
     Wahlberechtigte:  30    
     Wähler:   22 = 73,33% 
     Gültige Stimmzettel: 22 = 100,00% 
     Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
        Gültige Stimmen:   79     
          
Gewählt wurden: 
  
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Müller, Harald, S. 15 Stimmen 07. Hennes, Maria 8 Stimmen 
02. Nestmann, Franz 14 Stimmen      
03. Kramer, Caroline 14 Stimmen      
04. Lennerts, Kunibert 10 Stimmen      
05. Kohl, Thomas 10 Stimmen      
06. Triantafyllidis, Theodoros 8 Stimmen      
          
          
Wählergruppe:  WISSENSCHAFTLICHER DIENST 
        
     Wahlberechtigte:  309    
     Wähler:   95 = 30,74% 
     Gültige Stimmzettel: 95 = 100,00% 
     Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 




Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Zippelt, Karl  61 Stimmen 04. Stelling, Jan  18 Stimmen 
02. Lang, Cornelia 54 Stimmen 05. Neff, Christophe 17 Stimmen 
03. Kramar, Utz  51 Stimmen      
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Wählergruppe:  VT-PERSONAL 
            
     Wahlberechtigte:  197    
     Wähler:   51 = 25,89% 
     Gültige Stimmzettel: 49 = 96,08% 
     Ungültige Stimmzettel: 2 = 3,92% 
        Gültige Stimmen:   49     
          
Gewählt wurde: 
  
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Laufert, Brigitte 43 Stimmen 02. Sauter, Ilona  6 Stimmen 
          
          
Wählergruppe:  STUDIERENDE 
            
     Wahlberechtigte:  1.498    
     Wähler:   56 = 3,74% 
     Gültige Stimmzettel: 55 = 98,21% 
     Ungültige Stimmzettel: 1 = 1,79% 
        Gültige Stimmen:   210     
          
Gewählt wurden: 
  
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Sielisch, Viola 49 Stimmen 07. Lewerentz, Anne 13 Stimmen 
02. Mores, Fiona 41 Stimmen 08. Bitterwolf, Johannes 13 Stimmen 
03. Fickenscher, Frank 36 Stimmen      
04. Schumann, Martin 25 Stimmen      
05. Alcantara Cervantes, Viridiana 17 Stimmen      
06. Dieck, Tim  16 Stimmen      
          
          
          
Fakultät für Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik 
 
          
Wählergruppe:  PROFESSORENSCHAFT 
          
     Wahlberechtigte:  20    
     Wähler:   9 = 45,00% 
     Gültige Stimmzettel: 9 = 100,00% 
     Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
        Gültige Stimmen:   45     
          
Gewählt wurden: 
  
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Schaub, Georg 8 Stimmen 07. Hubbuch, Jürgen 4 Stimmen 
02. Wetzel, Thomas 7 Stimmen 08. Willenbacher, Norbert 4 Stimmen 
03. Zarzalis, Nikos 6 Stimmen 09. Schabel, Wilhelm 2 Stimmen 
04. Posten, Clemens 6 Stimmen      
05. Nirschl, Hermann 4 Stimmen      
06. Schuchmann, Heike 4 Stimmen      
          
          
Wählergruppe:  WISSENSCHAFTLICHER DIENST 
        
     Wahlberechtigte:  242    
     Wähler:   58 = 23,97% 
     Gültige Stimmzettel: 58 = 100,00% 
     Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
        Gültige Stimmen:   150     
          
          





Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Neubauer, Nicole 45 Stimmen 04. Bajohr, Siegfried 21 Stimmen 
02. Abbt-Braun, Gudrun 33 Stimmen 05. Kurtz, Oliver  19 Stimmen 
03. Köhler, Karsten 32 Stimmen      
          
          
Wählergruppe:  VT-PERSONAL 
            
     Wahlberechtigte:  120    
     Wähler:   13 = 10,83% 
     Gültige Stimmzettel: 13 = 100,00% 
     Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
        Gültige Stimmen:   13     







01. Kreuter, Veronika 13 Stimmen      
          
          
Wählergruppe:  STUDIERENDE 
            
     Wahlberechtigte:  1.004    
     Wähler:   20 = 1,99% 
     Gültige Stimmzettel: 19 = 95,00% 
     Ungültige Stimmzettel: 1 = 5,00% 
        Gültige Stimmen:   93     
          
Gewählt wurden: 
  
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Gruber, Manuel 11 Stimmen 07. Lam, Zihim  9 Stimmen 
02. Bücherl, Markus 10 Stimmen 08. Liebich, Carmen 7 Stimmen 
03. Blochmann, Teresa 10 Stimmen 09. Donner, Eva  6 Stimmen 
04. Raupp, Sebastian 10 Stimmen 10. Griese Daniel 6 Stimmen 
05. Just, Nadja  9 Stimmen 11. Dreger, Eva  3 Stimmen 
06. Siebel, David  9 Stimmen 12. Cikova, Martina 2 Stimmen 
     13. Hösterey, Lisa-Marie 1 Stimme 
          
          
          
Fakultät für Informatik 
      
          
Wählergruppe:  PROFESSORENSCHAFT 
          
     Wahlberechtigte:  32    
     Wähler:   15 = 46,88% 
     Gültige Stimmzettel: 15 = 100,00% 
     Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
        Gültige Stimmen:   67     
          
Gewählt wurden: 
  
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Schmitt, Peter 14 Stimmen 07. Böhm, Klemens 7 Stimmen 
02. Karl, Wolfgang 12 Stimmen      
03. Zitterbart, Martina 10 Stimmen      
04. Henkel, Jörg  9 Stimmen      
05. Sanders, Peter 8 Stimmen      
06. Beigl, Michael 7 Stimmen      
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Wählergruppe:  WISSENSCHAFTLICHER DIENST 
        
     Wahlberechtigte:  301    
     Wähler:   62 = 20,60% 
     Gültige Stimmzettel: 61 = 98,39% 
     Ungültige Stimmzettel: 1 = 1,61% 
        Gültige Stimmen:   141     
          
Gewählt wurden: 
  
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Speidel, Stefanie 44 Stimmen 04. Riedel, Till  19 Stimmen 
02. Stöß, Jan  39 Stimmen 05. Irgenfried, Stephan 4 Stimmen 
03. Röhricht, Martin 32 Stimmen 06. Presse, Andre 3 Stimmen 
          
          
Wählergruppe:  VT-PERSONAL 
            
     Wahlberechtigte:  67    
     Wähler:   22 = 32,84% 
     Gültige Stimmzettel: 22 = 100,00% 
     Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
        Gültige Stimmen:   22     
          
Gewählt wurde: 
  
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Wappler, Isabelle 12 Stimmen 02. Gambichler, Dagmar 8 Stimmen 
     03. Buchty, Martin 2 Stimmen 
          
          
Wählergruppe:  STUDIERENDE 
            
     Wahlberechtigte:  2.381    
     Wähler:   8 = 0,34% 
     Gültige Stimmzettel: 8 = 100,00% 
     Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
        Gültige Stimmen:   43     
          
Gewählt wurden: 
  
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Strasser, Ben 6 Stimmen 07. von Raumer, Jakob 4 Stimmen 
02. Gräser, Jonathan 6 Stimmen 08. Maurer, Felix 4 Stimmen 
03. Slawik, Isabel 5 Stimmen 09. Weichert, Lothar 3 Stimmen 
04. Kern, Philipp  5 Stimmen      
05. Stroh, Simon 5 Stimmen      
06. Nagel, Michael 5 Stimmen      
          
          
 
 
        
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 
   
          
Wählergruppe:  PROFESSORENSCHAFT 
          
     Wahlberechtigte:  29    
     Wähler:   21 = 72,41% 
     Gültige Stimmzettel: 21 = 100,00% 
     Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
        Gültige Stimmen:   123     










Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Stein, Oliver  19 Stimmen 07. Mitusch, Kay 6 Stimmen 
02. Ott, Ingrid  17 Stimmen 08. Waldmann, Karl-Heinz 6 Stimmen 
03. Studer, Rudi  15 Stimmen 09. Nickel, Stefan 6 Stimmen 
04. Fichtner, Wolf 14 Stimmen 10. Harbring, Christine 4 Stimmen 
05. Neibecker, Bruno 13 Stimmen 11. Werner, Ute  3 Stimmen 
06. Geyer-Schulz, Andreas 12 Stimmen 12. Tai, Stefan  3 Stimmen 
     13. Rachev, Svetlozar 3 Stimmen 
     14. Schultmann, Frank 2 Stimmen 
          
          
Wählergruppe:  WISSENSCHAFTLICHER DIENST 
        
     Wahlberechtigte:  205    
     Wähler:   63 = 30,73% 
     Gültige Stimmzettel: 61 = 96,83% 
     Ungültige Stimmzettel: 2 = 3,17% 
        Gültige Stimmen:   189     
          
Gewählt wurden: 
  
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Toussaint, Frederic 34 Stimmen 05. Gerbracht, Heidi 23 Stimmen 
02. Kühlen, Anna 26 Stimmen 06. Kaschub, Thomas 20 Stimmen 
03. Schwaderer, Frank 25 Stimmen 07. Hoser, Bettina 19 Stimmen 
04. Wiechmann, Julia 24 Stimmen 08. Mostaghim, Sanaz 18 Stimmen 
          
          
Wählergruppe:  VT-PERSONAL 
            
     Wahlberechtigte:  38    
     Wähler:   10 = 26,32% 
     Gültige Stimmzettel: 9 = 90,00% 
     Ungültige Stimmzettel: 1 = 10,00% 
        Gültige Stimmen:   9     







01. Heidenreich, Susanne 9 Stimmen      
          
          
Wählergruppe:  STUDIERENDE 
            
     Wahlberechtigte:  3.027    
     Wähler:   55 = 1,82% 
     Gültige Stimmzettel: 54 = 98,18% 
     Ungültige Stimmzettel: 1 = 1,82% 
        Gültige Stimmen:   229     
          
Gewählt wurden: 
  
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Hellmann, Louisa 41 Stimmen 06. Strass, Lisa  17 Stimmen 
02. Zand, Alexander 30 Stimmen 07. Litz, Benjamin 14 Stimmen 
03. Zapp, Marc  29 Stimmen 08. Kirchberger, Markus 12 Stimmen 
04. Duttlinger, Michael 28 Stimmen 09. Itschert, Julian 8 Stimmen 
05. Lübke, Eric  26 Stimmen 10. Schulte, Stefan 6 Stimmen 
     11. Volland, Jonas 6 Stimmen 
     12. Bolland, Benjamin 6 Stimmen 
     13. Düpmeier, Frederik 4 Stimmen 
     14. Bilgiç, Ismet Hakan 2 Stimmen 
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Fakultät für Chemie und Biowissenschaften 
   
          
Wählergruppe:  WISSENSCHAFTLICHER DIENST 
        
     Wahlberechtigte:  305    
     Wähler:   73 = 23,93% 
     Gültige Stimmzettel: 73 = 100,00% 
     Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
        Gültige Stimmen:   270     
          
Gewählt wurden: 
  
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Seyfried, Max 35 Stimmen 07. Loske, Renate 28 Stimmen 
02. Bentrop, Joachim 35 Stimmen 08. Foitzik, Norbert 25 Stimmen 
03. Unterreiner, Andreas Neil 35 Stimmen 09. Nazarenko, Irina 20 Stimmen 
04. Focke, Manfred 33 Stimmen      
05. Kashef, Jubin 30 Stimmen      
06. Köppe, Ralf  29 Stimmen      
          
          
Wählergruppe:  VT-PERSONAL 
            
     Wahlberechtigte:  147    
     Wähler:   17 = 11,56% 
     Gültige Stimmzettel: 17 = 100,00% 
     Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
        Gültige Stimmen:   17     







01. Honig, Doris  17 Stimmen      
          
          
Wählergruppe:  STUDIERENDE 
            
     Wahlberechtigte:  1.136    
     Wähler:   28 = 2,46% 
     Gültige Stimmzettel: 28 = 100,00% 
     Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
        Gültige Stimmen:   155     
          
Gewählt wurden: 
  
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Bahl, Sebastian 25 Stimmen 07. Sonntag, Luisa 19 Stimmen 
02. Kemler, Denise 24 Stimmen      
03. Schabani, Andische 23 Stimmen      
04. Reiß, Barbara 23 Stimmen      
05. Lambrecht, Dominic 21 Stimmen      
06. Veeser, Miriam 20 Stimmen      
          
          
          
Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften 
  
          
Wählergruppe:  WISSENSCHAFTLICHER DIENST 
        
     Wahlberechtigte:  48    
     Wähler:   33 = 68,75% 
     Gültige Stimmzettel: 33 = 100,00% 
     Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
        Gültige Stimmen:   115     





Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Kremer, Berthold 22 Stimmen 06. Haupt, Andreas 13 Stimmen 
02. Dürr, Renate  22 Stimmen 07. Jungmann, Walter 10 Stimmen 
03. Kunze, Rolf-Ulrich 17 Stimmen      
04. Knoll, Michaela 17 Stimmen      
05. Finkele, Simone 14 Stimmen      
          
          
Wählergruppe:  VT-PERSONAL 
            
     Wahlberechtigte:  29    
     Wähler:   6 = 20,69% 
     Gültige Stimmzettel: 6 = 100,00% 
     Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
        Gültige Stimmen:   6     
          
Gewählt wurde: 
  
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Eisele, Klaus 3 Stimmen 02. Link-Tschampel, Inge 3 Stimmen 
          
          
Wählergruppe:  STUDIERENDE 
            
     Wahlberechtigte:  1.329    
     Wähler:   22 = 1,66% 
     Gültige Stimmzettel: 21 = 95,45% 
     Ungültige Stimmzettel: 1 = 4,55% 
        Gültige Stimmen:   70     
          
Gewählt wurden: 
  
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Gessner, Philipp 13 Stimmen 07. Warnicke, Frank 6 Stimmen 
02. Bollmann, Ulrich 12 Stimmen 08. Beil, Luisa  3 Stimmen 
03. Stein, Janina  10 Stimmen 09. Bruchmann, Amanda 1 Stimme 
04. Bußkamp, Miriam 9 Stimmen      
05. Borrmann, Vera 8 Stimmen      
06. Belgardt, Simone 8 Stimmen      
          
          
          
Fakultät für Maschinenbau 
     
          
Wählergruppe:  WISSENSCHAFTLICHER DIENST 
        
     Wahlberechtigte:  443     
     Wähler:   93  = 20,99% 
     Gültige Stimmzettel: 93  = 100,00% 
     Ungültige Stimmzettel: 0  = 0,00% 
        Gültige Stimmen:   509      
          
Aufgrund von Verhältniswahl (Auszählung nach Hare-Niemeyer) ergibt sich folgende Sitzverteilung: 
          
Es entfielen auf: 
       
 
Nachwuchswissenschaftler Maschinenbau 
 148 Stimmen 2 Sitze 
 
WDmach 
    8 Stimmen 0 Sitze 
 
Kontinuumsmechanik 
   82 Stimmen 1 Sitze 
 
akadem. Mitarbeiter alphabetisch 
 271 Stimmen 3 Sitze 
 
 
        
 
 
        





Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01 Hetzler, Hartmut 66 Stimmen 03 Dienwiebel, Martin 38 Stimmen 
02 Mappes, Timo 44 Stimmen      
          
          
 
    
kein Sitz für Liste 
  
      Schubert, Peter 8 Stimmen 
          
          
Gewählt wurden: 
  
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01 Langhoff, Tom-Alexander 26 Stimmen 02 Brylka, Bertholomäus 21 Stimmen 
     03 Wippler, Johannes 20 Stimmen 
     04 Fritzen, Felix 15 Stimmen 
          
          
Gewählt wurden: 
  
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01 Bernhardt, Sören 70 Stimmen 04 Schneider, Johannes 45 Stimmen 
02 Dullenkopf, Klaus 69 Stimmen 05 Wiegert, Benedikt 39 Stimmen 
03 Wagner, Uwe 48 Stimmen      
          
          
Wählergruppe:  VT-PERSONAL 
            
     Wahlberechtigte:  194    
     Wähler:   24 = 12,37% 
     Gültige Stimmzettel: 24 = 100,00% 
     Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
        Gültige Stimmen:   24     
          
Gewählt wurde: 
  
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Sauter, Viola  12 Stimmen 02. Müller, Petra  9 Stimmen 
     03. Gnauk, Claudia 3 Stimmen 
          
          
Wählergruppe:  STUDIERENDE 
            
     Wahlberechtigte:  3.195    
     Wähler:   23 = 0,72% 
     Gültige Stimmzettel: 23 = 100,00% 
     Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
        Gültige Stimmen:   119     
          
Gewählt wurden: 
  
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Haug, Stefan  17 Stimmen 07. Kröhl, Hannah Milena 9 Stimmen 
02. Schumann, Britta 16 Stimmen 08. Gawel, Abel  7 Stimmen 
03. Atyk, Aylin  15 Stimmen 09. Weisbrod, Tobias 5 Stimmen 
04. Lang, Juliane 15 Stimmen 10. Klas, Cornelius 5 Stimmen 
05. Peters, Heiner 13 Stimmen 11. Schiebel, Felix 4 Stimmen 
06. Rupp, Peter  12 Stimmen 12. Wille, Christoph 1 Stimme 
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Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik 
  
          
Wählergruppe:  WISSENSCHAFTLICHER DIENST 
        
     Wahlberechtigte:  201    
     Wähler:   64 = 31,84% 
     Gültige Stimmzettel: 63 = 98,44% 
     Ungültige Stimmzettel: 1 = 1,56% 
        Gültige Stimmen:   196     
          
Gewählt wurden: 
  
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Pancera, Elena 32 Stimmen 06. Lindenmann, Nicole 20 Stimmen 
02. Becker, Jens 29 Stimmen 07. Krüger, Martin 19 Stimmen 
03. Grabherr, Philip 23 Stimmen 08. Hübner Michael 18 Stimmen 
04. Kettwich, Carmen 22 Stimmen 09. Wilhelms, Mathias 13 Stimmen 
05. Baas, Tobias 20 Stimmen      
          
          
Wählergruppe:  VT-PERSONAL 
            
     Wahlberechtigte:  109    
     Wähler:   11 = 10,09% 
     Gültige Stimmzettel: 11 = 100,00% 
     Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
        Gültige Stimmen:   11     
          
Gewählt wurde: 
  
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Schubart, Eva-Maria 6 Stimmen 02. Creutz, Anke 5 Stimmen 
          
          
Wählergruppe:  STUDIERENDE 
            
     Wahlberechtigte:  1.653    
     Wähler:   32 = 1,94% 
     Gültige Stimmzettel: 31 = 96,88% 
     Ungültige Stimmzettel: 1 = 3,13% 
        Gültige Stimmen:   180     
          
Gewählt wurden: 
  
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Schneider, Simon 25 Stimmen 07. Pfau, Jonas  16 Stimmen 
02. Schade, Christoph 25 Stimmen 08. Reiss, Simon 16 Stimmen 
03. Müller, Marcus 21 Stimmen 09. Fuhr, Manuel 13 Stimmen 
04. Wenz, Andreas 20 Stimmen 10. Schütz, Helmar 8 Stimmen 
05. Bader, Jan Niklas 19 Stimmen      
06. Ronniger, Gregor 17 Stimmen      
          
 
